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ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ 
И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В РАССЛЕДОВАНИИ УБИЙСТВ 
ПРИ ОТСУТСТВИИ ТРУПА 
  
         Отсутствие на начальном этапе расследования убийства информации о 
местонахождении трупа потерпевшего и данных о самом месте преступления 
предполагает в качестве первоначального следственного действия 
осуществление допроса лица, заявившего об исчезновении гражданина, а 
также лиц, близких исчезнувшему. 
         Значение названного следственного действия состоит в том, что 
информация, полученная в ходе допроса, охватывает значительное число 
фактов, которые позволяют следователю оценить и использовать их в 
процессе расследования преступления в различных качествах: 
доказательства; ориентира для производства следственных действий; 
материалов, содержащих иные сведения (7, с. 126). 
         Допрос заявителя и лиц, близких исчезнувшему, имеет целью: а) 
детально выяснить обстоятельства и причины исчезновения потерпевшего; б) 
собрать дополнительные сведения, которые облегчили бы розыск 
исчезнувшего или его трупа; в) выявить факты, указывающие на возможное 
событие преступления, и конкретных лиц, причастных к убийству (9, с. 34). 
Сложность такого допроса состоит в том, что отсутствие информации о 
способах совершения и сокрытия преступления предопределяет значительное 
расширение круга обстоятельств, сведения о которых необходимо получить. 
Очень часто показания  заявителя,  данные  им  в ходе допроса, являются 
основаниями 
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для определения направления расследования, формирования оптимальных 
направлений поиска как следов преступления, так и трупа потерпевшего. 
Перечень обстоятельств определяется конкретной следственной ситуацией. 
Полученные данные позволят спрогнозировать мотивы совершения 
преступления, очертить круг лиц, которые могли его совершить и выдвинуть 
обоснованные следственные версии. 
         Допрос заявителя должен быть произведен в минимальные сроки после 
возбуждения уголовного дела, что обусловлено рядом факторов, в частности, 
максимальным сокращением разрыва между совершенным преступлением и 
допросом как лучшим условием получения наиболее полной информации (1, 
с. 6). 
         Первоначальным следственным действием при расследовании “убийств 
без трупа” также является осмотр места происшествия. Отсутствие 
информации о месте совершения преступления и иных следах преступления 
к моменту производства осмотра дает основание называть данное 
следственное действие осмотром предполагаемого места происшествия. 
         В качестве предполагаемого места происшествия осмотру подлежит 
место жительства потерпевшего лица, последнее его местопребывание, а 
также его рабочее место. Осмотр необходимо производить во всех случаях 
исчезновения лица. Не являются исключением случаи, когда не имеется 
подозрений в отношении лиц, окружавших погибшего, и нет данных 
предполагать, что какие-то следы умышленно уничтожены или 
замаскированы (3, с. 18). При обнаружении следов преступления в месте 
осмотра и в иных местах, в отношении которых имеются обоснованные 
данные полагать о причастности их к событию преступления, производится 
обыск. 
         Задачей осмотра предполагаемого места происшествия является 
получение информации о том, что произошло в этом месте (10, с. 338). 
Частные задачи следователя при таком осмотре состоят в выяснении: а) 
является ли место осмотра местом совершения преступления, местом 
сокрытия трупа потерпевшего или 
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местом содержащим следы преступления; б) каким способом совершено 
убийство, каков способ его сокрытия и каковы пути удаления трупа 
потерпевшего с места преступления; в) сколько было исполнителей 
преступления; г) какие изменения были внесены в обстановку места 
происшествия; д) сколько времени преступник находился на месте 
происшествия; е) время, когда было совершено убийство; ж) какие предметы 
были изъяты преступником с места происшествия; з) какие предметы оставил 
преступник на месте преступления; и) какие следы с места происшествия 
могли остаться на преступнике (его одежде, либо теле), на орудиях 
преступления, на взятых им предметах; к) кто мог быть свидетелем 
совершенного преступления. 
         В процессе осмотра следователь выявляет, исследует и накапливает 
факты, имеющие отношение к преступлению. Его первоначальное 
предположение дополняется, уточняется, конкретизируется, и вероятностная 
модель обстановки преступления постепенно превращается в достоверную 
(6, с. 25). Данная модель является мысленной наметкой поведения 
следователя во время проведения осмотра места происшествия, 
сосредоточивающая его внимание на определенных объектах, являющихся 
узловыми при расследовании в аналогичных ситуациях (8, с. 81). В случае, 
если достоверно известно, что близкие потерпевшему лица не причастны к 
его смерти и место жительства не имеет следов убийства, цель осмотра 
состоит лишь в том, чтобы обнаружить и изъять отпечатки пальцев рук 
потерпевшего, фотографии, письма, записки, записные книжки и другие 
предметы, которые могут служить для идентификации его трупа и 
определения возможных направлений расследования. 
         При проведении осмотра поиски должны быть в первую очередь 
направлены на выявление следов крови и других следов биологического 
происхождения, которые образуются на месте совершения или сокрытия 
убийства. Следы крови могут находиться на нижних частях мебели, под 
матерчатой обивкой стульев, кресел, диванов, на стенах, за шкафами, 
сервантами, 
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коврами, в щелях между половицами, между плинтусом  и полом. Особое 
внимание должно уделяться местам, где переклеены обои, перекрашен пол, 
забелены стены и потолок, очищенным коврам, застиранным гардинам, 
фильтрам-отстойникам раковин и ванн, а также верхним частям унитаза. 
Осматривается одежда и обувь, находящихся в месте осмотра и 
принадлежащая как потерпевшему, так и другим лицам, проживающим 
вместе с ним. 
         Другими следами, которые могут быть обнаружены на месте 
происшествия, могут быть части костей, металлические коронки, серьги, 
заколки, выявленные в золе из топок печей, расположенных на месте 
происшествия. Важными доказательствами являются выявленные 
микроследы, которыми могут быть пыль, грязь, табак, частицы стекла, 
металла, дерева, пластмассы, резины, растений, волокна, остатки пищевых 
продуктов (5, с. 148). 
         В труднодоступных местах, под шкафами, комодами и другими 
объемными и тяжелыми предметами могут быть обнаружены стреляные 
гильзы, клочки пыжа, личные предметы, случайно оброненные 
преступником, следы выстрела в виде отколов дерева, вмятин на деревянных 
поверхностях и в стенах, а также в виде копоти на оконных занавесках и 
паутине в углах комнаты. 
         В связи с отсутствием информации о способе совершения преступления 
следователю необходимо осмотреть все возможные предметы, которые мог 
использовать преступник в качестве орудия совершения убийства. Для этого 
должны быть осмотрены имеющиеся в хозяйстве ножи, топоры для разделки 
мяса, для заготовки дров, столярный топор, молотки, отвертки. При 
подозрении, что труп потерпевшего в 
последствии  был  расчленен,  внимательно  осматриваются места, где 
возможно было произведено расчленение (кровать, диван, ванная комната, 
удобные места в надворных постройках), а также преполагаемые орудия 
расчленения, среди которых, кроме ножей и топоров, могут быть пилы. 
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В ходе осмотра своеобразным указателем места нахождения следов 
преступления являются так называемые негативные обстоятельства. При 
осмотре возможного места происшествия, когда имеются достаточные 
основания полагать, что оно является местом совершения или местом 
сокрытия преступления, все выявленные следы преступления или действия 
преступника будут являться негативными обстоятельствами по отношению к 
утверждению родственников и близких потерпевшему лиц о его “бесследном 
исчезновении”. Можно выделить ряд негативных обстоятельств, которые 
могут иметь место на предполагаемом месте происшествия: а) нахождение в 
месте осмотра предметов одежды, обихода и личных документов 
потерпевшего, без которых он не мог покинуть место жительства и которые 
находились бы при нем, если бы он был жив; б) осуществление в месте 
осмотра ремонта помещения после исчезновения потерпевшего, когда в этом 
не было необходимости или в то время когда этого никто не делает 
(например, зимой или в ночное время); в) перестановка мебели, 
перевешивание ковров, другие изменения в месте осмотра, значительно 
ухудшающие общий вид квартиры; г) перенесение с одного места на другое 
надворных построек, асфальтирование и бетонирование дорожек и полов, 
разбитие цветочных клумб в то время, когда в этом не было надобности. 
Установление негативных обстоятельств при осмотре предполагаемого места 
происшествия сопряжено с определенными трудностями, заключающимися в 
том, что негативными обстоятельствами часто бывают действия, 
осуществленные на месте происшествия, которые являются естественными 
для аналогичной ситуации и нелогичными лишь в данном случае. 
         Оперативно-розыскные действия по розыску исчезнувшего лица 
начинаются с изучения первичной информации, которая содержится в 
заявлении об исчезновении лица, в подробных объяснениях заявителя и лиц, 
близких исчезнувшему. От вышеназванных лиц необходимо получить 
информацию о приметах исчезнувшего, обстоятельствах исчезновения, 
выяснить, что 
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по их мнению произошло с исчезнувшим, имели ли ранее место факты 
оставления исчезнувшим местожительства, какие были на то причины. 
Кроме этого для осуществления розыскных мероприятий важна информация 
обо всех родственниках и близких потерпевшему лицах, отношениях с ними, 
адреса их места жительства. 
         Полученная информация не позволяет сделать вывод о том, совершено 
ли в данном случае преступление, что и определяет характер первоначальных 
розыскных мероприятий. К ним относится проверка 
возможного  нахождения  лица  либо  сведений о нем: а) в медицинских 
вытрезвителях; б) в отделах внутренних дел среди задержанных за 
совершение правонарушения или преступления; в) в медицинских 
учреждениях среди лиц, доставленных на излечение; г) в моргах 
медицинских учреждений как неопознанных трупов; д) в приемниках-
распределителях. 
         Сообщения в средствах массовой информации помогут отыскать 
исчезнувшего в тех случаях, когда он находится в местах, не связанных с его 
родственниками и знакомыми, а также с его деятельностью, поможет 
установить очевидцев передвижения потерпевшего в предполагаемом 
направлении. Известны случаи, когда после информации об исчезновении 
лица был установлен преступник, которого видели вместе с исчезнувшим. 
         Существенным для методики расследования является осуществление 
экспертных исследований до обнаружения трупа потерпевшего. По делам 
названной категории могут быть назначены почерковедческая и 
автороведческая экспертизы в случаях, когда в подтверждение обстоятельств 
выбытия потерпевшего из места жительства другими лицами 
предоставляются письма, записки или телеграммы от его имени, полученные 
после исчезновения. 
         Важные доказательства могут быть получены в результате проведения 
материаловедческих экспертиз микрочастиц: волокнистых, лакокрасочных 
материалов и покрытий, нефтепродуктов и горюче-смазочных ма- 
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териалов; почвы; стекла, керамики, строительных материалов и сплавов; 
пластмасс, полимерных материалов; наркотических веществ, табака и др. (2, 
с. 11). 
         В практике расследования убийств при отсутствии трупа важное место 
отводится судебно-биологической экспертизе, которая назначается как до 
обнаружения трупа, так и после его обнаружения. Экспертному 
исследованию подвергаются все найденные при осмотре предметы со 
следами биологического происхождения: следы крови, пучки волос, осколки 
костей, найденные в золе из печей, и др. 
         Для исследования следов биологического происходжения решающее 
значение может иметь генная экспертиза. Высокая чувствительность метода 
исследования позволяет использовать его при исследовании микрообъектов 
биологической природы и определения их принадлежности (4, с. 196). 
         Названные первоначальные следственные и оперативно-розыскные 
действия являются основными при производстве расследования по 
убийствам при отсутствии трупа. 
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